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ELECTIVE RECITAL 
Elena Pardo, flute 
N atia Katamadze, piano 
Assisted by: 
Kim Setteducati, flute 
Melissa Sanfilippo, soprano 
Mark Arnold, guitar 
Schafe konnen sicher weiden 
from Cantata No. 280 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Introduction and Variations on Trockne Blumen 
from Die schone Mullerin, op. 160 
C 
INTERMISSION 
Sonata in E Minor, BWV 1034 
Adagio ma non tanto 
Allegro 
Andante 
Allegro 
Distribuciao de Flores ' 
Andante et Scherzo 
C 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
LouisGanne 
(1862-1923) 
Elena Pardo is from the studio of Wendy Herbener Mehne. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, October 27, 2002 
3:00 p.m. 
